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L e s c réanc ie r s d e la ma i son 
A . F e t t e r l e , 
Re l iance W a l c h Co , B o m b a y , 
s o n l inv i t és à se r e n c o n t r e r le l u n d i 1 e r no -
v e m b r e , à 3 h e u r e s a p r è s - m i d i , à la Bras se -
rie Rufer , 1 e r é tage, à la C h a u x - d e - F o n d s . 
Exposition de Bruxelles 1910 
L a réun ion d e s e x p o s a n t s d u g r o u p e d e 
l 'hor loger ie , c o n v o q u é e p o u r le 26 c o u r a n t 
d a n s les b u r e a u x d e la C h a m b r e can tona l e 
d u c o m m e r c e , à la C h a u x - d e - F o n d s , a 
r é u n i 12 e x p o s a n t s su r l es 23 ac tue l l emen t 
insc r i t s . 
D e s r e n s e i g n e m e n t s o n t é té d o n n é s p a r 
M. Boss -Jegher , secré ta i re -généra l d e l'Office 
cent ra l su i sse p o u r les e x p o s i t i o n s . Il e n 
résu l te q u e s'il es t acqu i s q u e l 'hor loger ie 
au ra u n J u r y spécial , o n n ' es t pas e n c o r e 
fixé s u r le n o m b r e de ses m e m b r e s , ni su r 
l eu r r épa r t i t i on pa r p a y s . 
U n t y p e d e v i t r ine , p r é s e n t é pa r la mai -
son B a c h m a n n frères , de T r a v e r s , a é t é 
a d o p t é s o u s r é s e rve de q u e l q u e s modif i -
ca t ions . 
U n b u d g e t définitif n ' a p u ê t r e é tabl i , 
c e r t a ines d o n n é e s nécessa i r e s faisant en-
co re défau t . 
U n e c o m m i s s i o n d e 8 m e m b r e s a é té dé -
s ignée c o m m e sui t : 
MM. F. Huguenin,. président de la Chambre 
suisse d'Horlogerie, président. 
G. Scliarpf, secrétaire général de la Cham-
bre cantonal du commerce, secrétaire. 
C. Girard-Gallet, La Chaux-de-Fonds. 
Maurice Blum, » 
Isidor Ditesheim, » 
Schild, Soleure. 
Jean Baehni, Bienne. 
Elie Bloch, Genève. 
Voici la l is te déf in i t ive d e s e x p o s a n t s ; 
telle qu ' e l l e a é té c o m m u n i q u é e pa r l'Office 
cen t ra l su isse p o u r les e x p o s i t i o n s : 
Cie des montres Invar, La Chaux-de-Fonds 
Fabrique Movado, » 
L.-A.-I. Ditesheim & frère, 
Graizely & Cic, » 
S. A. Vve Chs-Léon Schmid, » 
Fabrique du Parc , Maurice Blum, » 
Tavannes Walch Co, Schwob & Cie, » 
Girard-Perregaux & C'e 
Jules Russbach, 
Clairmont Watch Co, 
Blum & frères Meyer, 
Société des fab. de spiraux réunies, 
Philidor Wolf, fabrique Auréole, 
Auguste Reymond, 




S. A. Loretto, 
Meyer & Studeli, 
Ed. Kummer, 
Wittnauer & Cie, 
Touchon & C'\ 
















r e s t r e i n t e d u sa lon de 
l ' hor loger ie p e r m e t t r a à p e i n e d e d o n n e r 
sat isfaction aux 22 e x p o s a n t s insc r i t s , q u a n t 
au n o m b r e d e v i t r i ne s . 
Information 
L e s i n t é r e s s é s p e u v e n t se r ense igne r 
su r les m a i s o n s 
L . L u g e o n , 
M o n t r é a l ( C a n a d a ) 
G e l m i & C , à C ô m e , 
a u x secré ta r ia t s d e s C h a m b r e s can tona le s 
d u c o m m e r c e , à B i e n n e et à la Chaux-de -















Le commerce extérieur de la Suisse 
— De la Feuille officielle suisse du commerce — 
I 
L ' i m p o r t a t i o n de m a r c h a n d i s e s a t te ignai t 
en 1908 u n e va leur d e fr. 1487,149 mi l l ions 
t and i s q u e l ' expor t a t ion se m o n t a i t à fr. 
1038,437 mi l l ions , d e so r t e q u e le total d u 
c o m m e r c e spécial m o n t r e u n e s o m m e d e 
fr. 2525,586 mi l l ions . II a é té d e 314,779 
mi l l ions p lus faible q u ' e n 1907, l ' impor ta -
t ion a y a n t d i m i n u é d e 200,278 mi l l ions 
(soit de 1 1 , 9 % ) et l ' expor t a t ion de 114,501 
mi l l ions (soit d e 9 , 9 % ) . 
S u i v a n t le r a p p o r t a n n u e l d u b u r e a u d e 
s ta t i s t ique commerc i a l e d u d é p a r t e m e n t fé-
déra l des d o u a n e s , la r épa r t i t i on d u c o m -
m e r c e spécia l pa r tête d e Ja p o p u l a t i o n 




1892 . . 3,002,000 506 
1900 . . 3,300,000 590 
190b' . . 3,490,000 728 
1907 . . 3,525,000 806 
1908 . . 3,553,000 711 
Si l 'on c o m p a r e les chiffres m o y e n s d e s 
a n n é e s 1900-1904 ( les a n n é e s 1905 et 1906 
n e se p r ê t a n t p a s à la c o m p a r a i s o n , v u les 
i n t e r v e r s i o n s p r o d u i t e s d a n s le trafic p a r 
le n o u v e a u tarif) , a u x chiffres d e 1908, o n 
cons t a t e p o u r ce t te d e r n i è r e a n n é e u n e aug-
m e n t a t i o n c o n s i d é r a b l e d u c o m m e r c e spé-
cial : . 
Importation Exportation Tot'àtT:"'" 
1908 . . . . . . 1487,149 1038,437 2525,586 
Moyenne des 5 an-
nées 1900-1904 1145,172 865,391 2010,563 
Augmentation en 
1908 341,977 173.046 515,023 
L a r épa r t i t i on s y s t é m a t i q u e e n d e n r é e s 
a l imen ta i r e s , ma t i è r e s p r e m i è r e s e t p r o d u i t s 
f ab r iqués fourn i t p o u r 1908 et les a n n é e s 
p r é c é d e n t e s le tab leau s u i v a n t : 
I m p o r t a t i o n 
(Valeur en millier« de francs) 
1903 1904 
365,702 381,348 
= 30,57% = 3 0 , 7 5 % 
456,139 469,770 
= 38 ,13% = 3 7 , 8 8 % 
374,324 388,953 


































= 2 6 , 5 3 % 
589,947 
1,240,071 
= 1 0 0 % 
1907 
456,811 
= 27 ,07% 
672,247 
= 40 ,16% = 39,84 °/o 
489,353 558,369 
= 33,31 °/o =33,09°/» 
1,379,851 
= 100 °/o 
1908 
422,813 
= 2 8 , 4 3 % 
569,191 
= 38.27 % 
495,145 
= 33,30 °/o 
1,469,059 1,687,427 
= 1 0 0 % = 1 0 0 % 
' E x p o r t a t i o n 
1903 1904 
119,162 119.295 
= 1 3 , 4 1 % = 1 3 , 3 8 % 
95,757 98,778 
= 10,78 °/o = 1 1 , 0 8 % 
673,603 673,406 






*=> 100 °/o 
1905 
128,275 
= 13 ,23% 
108,326 
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— 
1906 1907 1908 
Denrées aii- 144,243 145,289 134,731 
méntaires =13 ,46% =12,60% =42,97% 
Matières pre- 131,581 139,148 126,470 
mières . = 12,29% = 12,07% = 12,18% 
Produits fa- 795,302 868,501 777,236 
briqués = 74,25% = 75,33% = 74,85% 
Total .1,071,126 1,152,938 1,038,437 
= 100% = 100% = 100% 
(A suivre). 
Le Code des obligations revisé 
et le contrat collectif de travail 
i l 
L'importance considérable que prennent, 
de plus en plus les contrats collectifs, dans 
les rapports entre patrons et ouvriers, nous 
engage à donner un résumé du débat qui 
s'est continué au Conseil national, dans sa 
séance du 2ü octobre courant. 
M. Scheidegger (Berne) se prononce en fa-
veur de la motion Scherrer-Füllemann, amendée 
par M. Greulich. Les contrats collectifs gagnent 
chaque année en importance, et il convient de 
favoriser ce moyen de réduire à leur minimum 
les conflits sociaux. On comprend que la grande 
industrie s'y oppose. Toutefois, il convient d'ob-
server que les tarifs touchent de plus près la pe-
tite industrie, qui est nationale, que la grande, 
dont le champ d'action est international. La pe-
tite industrie a t^ut intérêt à mettre ordre, par 
des tarifs, à l'insécurité actuelle, Quant à la pro-
position Greulich, elle constitue la conséquence 
logique de la proposition Scherrer-Füllemann. 
M. Brenner, chef du département de justice, 
déclare que le Conseil fédéral ne pouvait laisser 
de côté, dans son projet, le contrat collectif, qui 
a pris une si grande importance ces derniers 
temps. Il ne faut toutefois pas oublier que nous 
nous trouvons ici en présence d'un domaine juri-
dique où tout est encore incertain, ou à peu près. 
La proposition Scherrer-Füllemann ne parait pas 
à l'orateur aussi dangereuse qu'on la dépeinte. 
Car si la moitié des patrons et des ouvriers d'une 
industrie dans une certaine région ont passé un 
contrat collectif de travail, le juge sera générale-
ment conduit .à considérer ce tarif comme une 
coutume locale applicable en l'absence d'autre 
convention. En revanche, l'amendement Greulich 
parait inacceptable, car il serait de nature a lé-
ser des droits acquis d'une légitimité incontesta-
ble. La solution cherchée par M. Greulich ne 
peut être trouvée que par le moyen d'une légis-
lation sur les arts et métiers. 
M. Greulich (Zurich) répond aux objections 
qui ont été présentées à son amendement. La 
crainte émise par M. Sulzer d'une majorisation 
des grands industriels par les petits n'est pas 
fondée, car la grande et la petite industrie ont 
leurs tarifs spéciaux, et personne ne songe à les 
soumettre aux mêmes conventions collectives. 
M. Sulzer a tort de déclarer que l'amendement 
qu'il a suggérer est «indiscutable». M. Sulzer a 
déjà prononcé plus d'une fois, à tort, le mot «ja-
mais», et il en est revenu à son honneur. M. 
Greulich espère qu'il en sera de même pour les 
contrats collectifs, et que M. Sulzer, converti à 
cette cause, ne s'en portera que mieux. 
M. Huber rappelle les motifs qui ont engagé 
la commission à repousser la proposition Scher-
rer-Füllemann, notamment la difficulté de préci-
ser la «majorité». Si l'on veut soumettre la mi-
norité au contrat, il n'y a que le moyen du con-
trat-type. 
M. Eugster-Züst (Appenzell Rh.-Ext.) se pro-
nonce en faveur de l'amendement Greulich, qui 
réunit les suffrages des ouvriers et des artisans. 
M. Brüstlein (Bàle-Ville) dispute avec M. 
Greulich sur les expressions allemande Arbeit-
geber et Arbeitnehmer, que M. Greulich avait 
contestées et qu'il trouve légitimes. L'orateur 
constate en qualité dwjuge de prud'hommes, que 
les tarifs sont déjà considérés comme coutume 
locale. Les contrats-type sont un produit des spé-
culations des professeurs, mais personne ne 
songe à les appliquer: 
On pourrait tenir compte des objections de M. 
Sulzer, dans le texte Scherrer-Füllemann-Greu-
lich, en disant: «qui travaillant dans la même 
profession et la même catégorie, et quand les as-
sociations contractantes comprennent la majeure 
partie des patrons et des ouvriers». L'amende-
ment Greulich est quelque peu audacieux, mais 
ce n'est pas une raison pour l'écarter car un jour 
la proposition du député zuricois sera réalisée. 
Nous espérons que le Conseil aura la force de 
se convertir. 
. M. Scherrer-Füllemann admet les modifica-
tions proposées par M. Brüstlein. 
M; Henri Scherrer répond à diverses objec-
tions, puis l'on passe au vote. 
En vole éventuel, l'amendement Greulich est 
repoussé à une grande majorité des voix con-
tre 15. 
L'amendement Scherrer-Füllemann-Brüstlein 
est écarté par 81 voix contre 47. Le texte de la 
commission est ainsi adopté. 
Ce débat conduit aux constatations et 
réflexions suivantes : 
Les propositions de la commission, dévelop-
pées par MM. Rutty et Huber, réservent expres-
sément la liberté des contrats. Aussi n'ont-elles 
rencontré aucune opposition de la part des libé-
raux. En revanche les socialistes ont fait tous 
leurs efforts pour supprimer la liberté des con-
ventions et pour rendre les contrats collectifs de 
travail conclus entre associations patronales et 
associations ouvrières, obligatoires pour tous les 
patrons et ouvriers de la même industrie et de la 
même contrée. C'était là le sens et la portée de 
l'amendement Greulich, qui a été soutenu non 
seulement par son auteur, mois aussipar MM. 
Henri Scherrer, Brüstlein et Scheidegger. 
Ce dernier n'est du reste nullement un socia-
liste. Il a été élu comme représentant des arts et 
métiers et défend les intérêts de la petite indus-
trie. Mois c'est un apôtre convaincu des syndi-
cats obligatoires. Aussi est-ce à titre d'achemine-
ment aux syndicats obligatoires qu'il a préconisé 
les contrats collectifs obligatoires pour tous les 
intéressés. 
Les rapporteurs de la commission n'ont pas 
eu de peine à démontrer les injustices et les in-
convénients de toute nature qui résulteraient de 
toute atteinte portée à la liberté des contrats. Ils 
ont été appuyés par deux représentants de la 
grande industrie, M. Sulzer-Ziegler, de Winter-
thour, et M. Bally, de Soleure. 
M. Sulzer, répondant à M. Greulich et à M. 
Scherrer-Füllemann, a montré qu'il était inad-
missible de vouloir fixer des conditions unifor-
mes pour tous les ouvriers d'une même industrie. 
Il y a même des industries où il sera impossible 
d'établir un contrat collectif. Du reste, sans mé-
connaître la valeur que les conventions entre 
syndicats patronaux et ouvriers peuvent avoir 
dans certains cas, M. Sulzer a constaté que dans 
bien des industries et bien des pays, la situation 
des ouvriers s'est beaucoup améliorée sans con-
trats collectifs. 
Il ne faut donc pas considérer cette institution 
comme une panacée qui résoudra la question 
sociale. 
Au vote, la proposition Greulich a été écartée 
à une très forte majorité et l'amendement inter 
médiaire de M. Scherrer-Füllemann a été rejeté 
également par 81 voix contre 47 comme on l'a 
lu dans le compte-rendu de la séance. Ce sont les 
propositions de la, commission qui, ici comme 
ailleurs, l'ont emporté sur toute la ligne. La loi 
reconnaît donc l'existonee des contrats collectifs, 
mais elle sauvegarde entièrement la liberté des 
patrons et des ouvriers qui voudront conclure 
des conventions en dérogation aux clauses de ces 
contrats. 
Les tarifs douaniers à la Chambre française 
Les tarifs douaniers sont de nouveau à 
l'ordre du jour. Il a suffi qu'on en reparlât 
pour que la Chambre, immédiatement, se 
divisât en deux camps bien tranchés. D'un 
côté, les libre-échangistes, dont le gros est 
fait des doctrinaires de gauche et d'extrè-
megauche , avec, comme appoint, les re-
présentants des grands ports marchands. 
De l'autre, les protectionnistes, industriels, 
commerçants et terriens irréductibles. Ceux-
ci exagèrent leurs prétentions ; ceux-là prê-
chent à cor et à cri le «laissez faire, laissez 
passer». M. Klotz et ses collègues de la 
commission des douanes, mettant à profit 
cette rivalité d'opinions, réussissent à faire 
triompher leurs conceptions et leurs tarifs. 
Comme prologue à la discussion, M. Jau-
rès, parlant au nom des libre-échangistes 
de doctrine, demande au gouvernement de 
prendre l'initiative d'une proposition ten-
dant à abaisser les tarifs douaniers. 
— Dès que la revision sera faite, répond 
M. Pichon, ministre des affaires étrangè-
res, nous entrerons en conversation avec 
les gouvernements étrangers. 
— A la dernier conférence de la Haye, 
interroge M. Gérald, nos plénipotentiaires 
ont-ils, au moins à titre officieux, pris une 
initiative en ce sens? 
— Oui, dit M. Pichon, et nous comptons 
poser officiellement la question à la pro-
chaine conférence de la Haye. 
— C'est bien loin ! semble regretter M. 
Jaurès. 
— Ce qui est renvoyé à la Haye, c'est 
la discussion, insiste M. Pichon. Mais d'ici 
là des conversations diplomatiques auront 
lieu. 
La Chambre aborde ensuite l'examen 
des tableaux. 
Transformation 
du Bulletin commercial suisse 
L'Association suisse pour renseignement com-
mercial, dont le siège est à Zurich, adresse aux 
industriels et commerçants suisses, la circulaire 
dont le texte suit : 
Depuis de longues années, on a déploré dans 
les centres économiques de notre pays, notam-
ment dans la Suisse allemande, que notre com-
merce et nos industries ne disposent pas d'un 
organe spécial, indépendant de la politique de 
parti, pour défendre leurs multiples intérêts. 
Les journaux politiques, grands et petits, pu-
blient souvent, il est vrai, d'excellents articles 
sur des questions économiques. Mais ces articles, 
alors même qu'ils sont conçus et rédigés avec 
une objectivité complète, sont néanmoins consi-
dérés fréquemment comme inspirés par la poli-
tique de parti: il en résulte qu'ils produisent 
rarement l'effet désiré et peut-être désirable, au 
point de vue des intérêts généraux du pays. 
Ensuite d'une proposition de M.-le Dr Bach-
mann, professeur de sciences commerciales à 
l'Université de Zurich, l'Association suisse pour 
l'enseignement commercial s'est occupée depuis 
plus d'une année de la question de la création 
d'un tel journal économique. Après un examen 
approfondi de cette question par le Comité de 
l'Association et par une commission nommée à 
cet effet, des pourparlers ont été engagés avec 
M. le Dr Georg, conseiller national, directeur et 
rédacteur du Bulletin commercial suisse, qu'il 
a fondé en 1894 sous les auspices de la Chambre 
de commerce de Genève. Il s'agissait d'obtenir 
la transformation dudit Bulletin en un journal 
économique bilingue. 
Ces pourparlers ont conduit au résultat que 
nous avions en vue. La Chambre de commerce 
de Genève cède sont droil de propriété sur le 
«Bulletin commercial suisse» à M. le Dr Georg 
qui le fera paraître à partir du 1er janvier 1910, 
deux fois par mois, en français et en allemand, 
comme organe du commerce et des industries 
suisses, sous le titre : Bulletin commercial et 
industriel suisse. Schweizerische Blätter für 
Handel und Industrie. 
La tâche du journal consiste' entre autres, et 
en première ligne, à étudier les questions pré-
sentant un intérêt pratique et actuel au point de 
vue du développement économique du pays, à 
soutenir les institutions tendant à rendre plus 
fécond le travail industriel et commercial ; elle 
consistera aussi à fournir de la manière la plus 
complète les renseignements utiles sur l'activité 
économique nationale et étrangère (chronique 
économique). 
Pour faire face à sa tâche, M. le Dr Georg 
s'est assuré le concours d'un certain nombre de 
collaborateurs dont voici les noms : 
Dr G. Bachmann, professeur de sciences com-
merciales à l'Université, Zurich. 
Dr L. Béguin, Secrétaire de la Chambre de com-
*merce vaudoise, Lausanne. 
J. Calame-Colin, Conseiller National, La Chaux-
de-Fonds. 
M. Colomb, Président de [l'Association des Fa-
bricants d'horlogerie, Cenève. 
• > . 
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Dr Alfred Frey, Conseiller National, Vice-Prési-
dent de l'Union suisse du Commerce çt de l'in-
dustrie, Zurich. _ 
Dr Tr. Geering, Secrétaire de la Chambre de 
Commerce, Bàle. 
Dr 0 . Hedinger, Secrétaire de la Chambre de 
Commerce, Aarau. 
Fritz.Huguenin, Président de la Chambre suisse 
de l'Horlogerie, La Chaux-dè-Fonds. 
H. Kundert, Président de la Direction générale 
de In Banque nationale suisse, Zurich. 
Rob. Meier, Directeur des Usines métallurgiques 
von Roll, Gerlafingen. 
D1' Mühlemann, Statisticien cantonal, Berne. 
Dr Th. Niggli, Secrétaire de l'Association zuri-
coise de l'industrie de la soie, Zurich. 
Guillaume Piclet, Banquier, Genève. 
D1' P . Reinhard, Secrétaire de la Chambre de 
Commerce, Soleure. 
Dr Fréd. Reverdin, chimiste, Genève. 
Em. Richard, Secrétaire de la Chambre de Com-
merce, Zurich. 
A. Schuffer-Jucker, Fabricant de broderies, 
St-Gall. 
D1' Schârllin, Direct, de la Société suisse d'Assu-
rances générales sur la vie humaine, Zurich. 
Dr H. Schüler, Secrétaire de l'Union suisse du 
Commerce et de l'Industrie, Zurich. 
Dr J . Steiger, Rédacteur, Berne. 
Dr Ed. Sulzer-Ziegler, Conseiller National, Win-
terlhur. 
D1' Ed. Tissot, Directeur de la Banque suisse des 
Chemins de fer, Bâle. 
Th. Turretlini, Conseiller National, Ingénieur, 
Genève. 
Jules Vaulier, Fabricant, Grandson. 
I)r H. Wartmann. Secrétaire du Directoire Com-
mercial, St-Gall. 
La liste de ces noms permet de constater que 
notre entreprise est approuvée dans les milieux 
industriels et commerçants de notre pays dans 
son ensemble et qu'elle a rencontré partout un 
appui précieux et pratique. Nous ajoutons que 
M. le Dr Georg se propose d'ailleurs de faire en-
core appel au concours d'autres collaborateurs, 
dans l'intérêt de l'œuvre poursuivie. 
L'Association suisse pour l'enseignement com-
mercial n'aurait toutefois accompli qu'à moitié 
la lâche qu'elle s'est proposée, si elle ne parve-
nait pas è assurer l'existence matérielle du nou-
veau journal , en lui amenant le nombre des lec-
teurs nécessaire. 
Désireux d'écarter tout ce qui pourrait porter 
atteinte à l'indépendance du journal , M. Georg 
a en effet refusé tout concours financier direct de 
notre société ou d'autres associations. Il impor-
porlera donc que les membres des associations 
économiques témoignent leur intérèl pour l'en-
treprise dont il s'agit en souscrivant de nombreux 
abonnements. 
Pour arriver à ce but, une progande activées! 
indispensable. Voici comment nous pensons qu'il 
pourrait être procédé: le numéro-spécimen du 
«Bulletin commercial et industriel suisse» qui 
paraîtra le 1er décembre prochain, sera expédié 
à tous les membres des sections de l'Union suisse 
du Commerce et de l'Industrie et d'autres asso-
ciations économiques. Il importerait qu'à la mê-
me date les membres de ces sociétés fussent in-
vités par leurs Comités, par voie de circulaire, à 
souscrire un abonnement (8 franc par année). 
Nous espérons que ces recommandations suffi-
ront pour assurer dès le début au nouvel organe 
du commerce et de l'industrie, le nombre de lec-
teurs dont il aura besoin pour réaliser son pro-
gramme. 
Vous nous obligeriez particulièrement en vou-
lant bien nous faire savoir jusqu'au 1er novembre 
prochain, si vous approuvez notre manière de 
procéder et si nous pouvons compter que vous 
nous accorderez votre appui par une propagande 
active auprès de vos sociétaires. 
Veuillez agréer, Messieurs, l 'assurance de no-
tre considération distinguée. 
Association suisse 
pour Venseignement commercial : 
Le Président, Le Secrétaire, 
G. SCHARTLIN. Tu. BERNKT. 
Nous souhaitons plein succès à l'honorable 
secrétaire de la Chambre de commerce de Ge-
nève et nous le félicitons d'avoir répondu au vœu 
exprimé par les centres économiques de la Suisse 
allemande particulièrement. 
Le travail à domicile 
La section de Berne de l'Association suisse 
pour l 'encouragement de la protection interna-
tionale des ouvriers a tenu mercredi soir une 
séance sous la présidence de M. Frey, ancien 
conseiller fédéral. 
M- Mangold, chef du bureau de statistique de 
Bâle-Ville, a présenté un rapport sur l'exposition 
suisse du travail à domicile. Dans ses conclu-
sions, M. Mangold a déclaré qn'il fallait, pour se 
faire une idée juste des conditions de 1'indusirie 
à domicile, attendre le rapport final que la direc-
tion de l'exposition doit publier. 
Une discussion intéressante a eu lieu sur la 
situation de l'industrie à domicile, à laquelle ont 
pris part le président de l'assemblée, MM. Greu-
lich, député au Conseil national, Scherz, inspec-
teur de l'assistance publique, Wild, conseiller 
national, et Thiess, journaliste. 
M. Wild a combattu le point de vue exposé 
par MM. Greulich et Scherz, disant que l'indus-
trie à domicile tendait à diminuer dans noire 
pays et que ce phénomène était dû aux mauvai-
ses conditions du salaire. 
Cote de l ' a r g e n t 
da 2f) Octobre 1909 
Argent fin en grenailles . . . fr. 9 1 . — le kilo. 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Par i s . . . . . . fr. 100.2674 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONGEBOZ 
Société Anonyme par Actions — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages lu ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La f a b r i q u e n e t e r m i n e a a s l a m o n t r e 
TÉLÉPHONE 2795 H1621 ' TÉLÉPHONE 
HERMANN FATTON 
B I E N N E (Suisse) 
F o u r n i t u r e s s p é c i a l e s 
pour doreurs et nickeleurs 
Acides, gutta-percha, crème de tartre, poudre d'argent, 
H1380 U anodes en tous genres, etc. 3593 
Fabrique de 
tiges de remontoirs garnies 
1
 Décolletages et taillages divers. — Filères pour vis aAK ' H 27S2 J 34Ü7 
ALF. PÉCAUT & FILS, Sonceboz. 
Montres sont demandées 
Je suis acheteur de montres en tous genres, en boites n i c k e l , d o -
r é e s , o x i d é e s , avec m o u v e m e n t s R o s k o p f , ou autres mouvements. 
Il f a u t q u e l e s p r i x s o i e n t l e p l u s b a s . J ' a c h è t e l a p l u s g r o s s e 
q u a n t i t é d e m o n t r e s à L o n d r e s . H 7363 C 3567 
C o m m a n d e s r é g u l i è r e s . M e i l l e u r s r é f é r e n c e s . 
E . S i m o n s , 100,101,102% Houndsditch, L o n d o n E. C. 
r N1 
I 1 Ayant déposé à Berne au bureau de la propriété intellectuelle 
A
 ' sous N° 15388 et d a t e d u 15 m a i 1908, d e n o u v e a u x g e n r e s 
p o u r l e s p a y s m u s u l m a n s ; je prie MM. les fabricants d'horlogerie 
en relations avec ces pays de bien vouloir en prendre note et je me 
recommande. H...TJ Alh>ent Riesen, 
rue Franche, 19, B i e n n e . 
a Fabrique „EXIT 
L o n g e a u près Bienne 
H o r l o g e r i e m é c a n i q u e 
Montres de dames 11,12 et 13 lig. 
a n c r e s 3619 
Qualité garantie. — Prix très avantageux. 
Erlach-Gerlier 
T é l é p h o n e T é l é p h o n e 
S p é c i a l i t é : Qua 










Saphirs - Rubis - Grenats 
ités soignées et trous olives 3400 
I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
- 0 — 
• i .-^m 
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Maison fondée en 1864 
12 récompenses aux Expositions 
Médailles d'Or 
Paris 1900 - Milan 1906 
La Manufacture d'Horlogerie 
B e r n a W a t c h Co, à Sainf-Imier 
a l'honneur d'annoncer à sa clientèle, ainsi qu'à MM. les négociants en horlogerie en gé-
néral, qu'elle vient d 'ouvr i r un bu reau de vente à La C h a u x - d e - F o n d s et qu'elle a 
désigné pour diriger son bureau 
C o n s t a n t S e h e i m b e t , rue Leopold Robert, 49 (Téléphone). 
Ce dernier aura toujours à sa disposition un choix varié des différents produits de la 
< B e r n a > et il se fera un plaisir de visiter les maisons qui voudront bien s'intéresser à 
ses produits. H 3265 J 3620 
S p é c i a l i t é s de la < BERNA » : Montres ancre civiles, bonne qualité courante et 
qualité soignée, hauteur normale, demi-plates et extra-plates de 11 à 26 lignes. 
C h r o n o g r a p h e s s i m p l e s e t c o m p t e u r s . — C o m p t e u r s de s p o r t . 
?v#&£ :••:, 
0. 
La Société Horlogère de fieconvilier 
livre les montres Système R o s k o p f de 1 6 à 4 2 lignes en h a u t e u r 
n o r m a l e et d e m i - b a s s e , lépines et s a v o n — 
n e t t e s , argent, métal, acier, artistiques, etc. : 
les montres automates, le plus riche assortiment, 
les montres boîtes à Vis, façon Squelette, Sans aiguiHes^ 
les montres à clefs, genres Turcs, Egypte, Boston, 
les montres Réclames, Primes, Jubilés, Contours, etc., etc. 
ATTENTION. - Nous ne vendons que des fiontres ré= 
glées a 3 minutes, et garant ies sans arrê ts . 
Vente exclusive aux grossistes 
D e m a n d e r Catalogues. 
16 ngnes 
grandeur naturelle H 2104J 3263 
El-
o MALLERAY WATCH C 
Malleray (Val de Tavannes) 
E x c e l l e n t e s m o n t r e s c i v i l e s , plates et demi-plates, de différents genres en tous métaux. 
111132.) Mise à l'heure à poussette, tirette et négative. 2976 
B r e v e t s 4 0 4 0 6 £> 4 2 S 0 2 — A r t i c l e s t r è s a v a n t a g e u x . 
SUT" N o u v e a u t é : C a l i b r e 1 2 l i g n e s ~VB 
Dernière création: Montres ancre, levées visibles, 7 et 15 pierres, lépine 
et savon.; marches et réglages supérieurs. Demandez offres. 
MONTRES-
Extensibles - Milanaises 
Gourmettes - Anneaux 
Serpents, etc. '"O-2«90 
Exécut ion: acier, mêlai, 
Doublé supérieur, argent, niel, 
OT à tous litres 1703 






BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE L 0 C L E 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Escompta et encaissement de lettres de change. — Prêts hypo-
thécaires, sur cédulcs" et sur billets.— Achat, vente et garde de 
titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nantisse-
ment. — Location de coffres-forts. — Renseignements sur pla-
cements de fonds et renseignements commerciaux. — Négo-
ciation de monnaies el billets do banque étrangers. — Let-
tres de crédit et chèques sur la Suisse et l'Etranger. H 10001 C 
La Manque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 % l'an jus-
qu'à fr. 5000. cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs/ois. 
Elle délivre des bons de dépôt à i an 3 l / s%; à a et 5 ans 3 8/4%; « 
3 ans 4ala. Ces bons sont émis an porteur ou nominatifs et pour n'im-
porte quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du dépôt. Î600 
Achat et vente de matières d'or et d'argent. — Or fin pour doreurs. 
.0 
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AUX SELS DE RADIUM 
Livrées avec ou sans la marQue LI F* 
Durée lumineuse indéterminée 
Nous g a r a n t i s s o n s que nos cadrans et nos aiguilles doivent leur propriété lumi-
neuse a u r a d i u m , sans avoir besoin d'être exposés à la lumière, préalablement. Ils 
sont, au contraire, d'autant plus lumineux qu'ils sont plus longtemps dans l'obscurité. 
Nous mettons nos Clients en garde contre les cadrans lumineux à bon marché, qui 
ne sont lumineux qu'à la condition d'être d ' a b o r d exposés à la lumière, qui perdent 
leur propriété lumineuse dans l'obscurité et dont la matière phosphorescente (sulfure de 
zinc ou autre) s'use rapidement en perdant tout pouvoir lumineux. H12114C 3734 
LIPMANN FrèresBesa,,çoi,usinedeia Paris, 96, Boulevard de 
Association 
Devant me rendre à Milan pour la vente toujours crois-
sante, j e c h e r c h e u n a s s o c i é disposant du 
môme capital de fr. ö à 10,000.— pour la fabrication Roskopf 
bon marché. 
Local pour 15 à 20 ouvriers à disposition. J'achète toute 
la production aux prix de la place. Ecrire: O . C e l a d a -
P o n t e - C h i a s s o (Como). Hc57380 3745 
4 à 
d e p r é f é r e n c e s y s t è m e M a u s e r s o n t 
demandées en location 
p o u r 2 m o i s . Adresser off r e s a v e c p r i x s. M 3569 J à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , S t - l m i e r . 3728 
HORLOGER 
5 ans d'Ecole d'horlogerie, 
c h e r c h e p l a c e 
de dessinateur,aide-technicien, 
au besoin travaillerait sur une 
partie de la montre. 3690 
Adresser les offres à A. De -
f o s s e z , Beaux-Arts, 5, Neu 






•MARQUES DE FABRIQUE 
MODELES Et BMVETS PAH1 TOjBj U S WAYS 
HtlPOOÏC 2804 
On demande à acheter 
de rencontre, mais en très 
bon état, des ou t i l s e t m a -
c h i n e s p o u r m é c a n i c i e n . 
Offres s. chiffr. Ce 1 6 7 4 3 X 
à H a a s e n s t e i n & Vog le r . 
G e n è v e . 3731 
Pour diriger un atelier d'é-





ayant déjà occupé avec succès 
emploi similaire. 3712 
Adresser offres sous chiffres 
D 12056 C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Associé 
Fabricant d'horlogerie vou-
lant donner plus d'extension 
à son commerce 
connaissant, les voyages et 
ayant déjà clientèle pour la 
montre en or. Discrétion. 
Offres s. chiffres H 1504 U 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
Sienne. 3G81 
FABRIQUE D'AIGUILLES 
H ÎU1S pour tous pays 2837 
CHS KAUFMANN, Fleurier 
Successeur de K u',i.ann frères 
H.iunn In (! en . . MépUrr. 
10, Hatton Garden, 
W LONDON E. C. 
S'intéressent à tous genres 
de nouveautés. luonc 3240 
On entreprendrait des guil-
lochés soignés (argent), en 
tous genres par fortes séries. 
Offres s. chiffres D 7 8 6 I C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 3729 
c y l i n d r e , p l a t s , d a r d e n n e 
H 3347 J e t n i cke l . 3649 
Spécialité de petits balanciers 
p l a t s , d o r é s e t n o n d o r é s 
X.Aberlin,Cortébert 
ACHAT 
Demandons offres p r t o u s 
g e n r e s e x p o r t a t i o n bon 
marché, Roskopf, ancres et 
cylindres. H7783C 
Cherchonsaussi nouveautés. 
Offres à case postale N" 6169 
La C h a u x - d e - F o n d s . 3707 
HORLOGER I 
Bon ouvrier connaissant à 
fond l'échappement ancre et 
cyl., plus la retouche et l'a-
chevage de la boîte, pouvant au 
besoin diriger la fabrication, 
cherche place stable de visiteur 
(de préfér. à Genève) dans bonne 
maison pour tout de suite ou 
époque à convenir; sérieuses 
références. Offr. s. K3765 C à Haa-
senstein & Vogler, LaChaux-de-Fds. 
Comptable 
t r è s c a p a b l e e t b o n 
Chronographes 
H o r l o g s r connaissant tous 
les genres de chronographes 
et rattrapantes, 
cherche place 
c o m m e c h e f d e f a b r i c a -
t i o n ! à défaut entreprendrait 
d e s r e m o n t a g e s d e m é -
c a n i s m e s . S'adresser sous 
R 3 5 9 8 J à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 3740 
A vendre 
i 
1 8 " . g a l o n n é e s , c a d r a n s 
m é t a l , 6 r u b i s , g e n r e bon 
c o u r a n t . 3738 
Adresser offres s. R 7 8 8 4 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Demande 
(français, espagnol et alle-
mand) est demandé tout de 
suite. 3748 
Faire offres par écrit, en 
indiquant référt-nces et exi-
gences à H.-A. O i d i s h e i m , 
Fabrique Marvin, La C h a u x -
d e - F o n d s . H 7888C 
Pour l'étranger 
O n d e m a n d e un bon 
ouvrier émailleur 
pour cadrans de montres, 
muni d'excellents certificats. 
Adresser les offres aux ini-
tiales D. H. A., C a s e 1911, 
R h ô n e , à G e n è v e . 3739 
d e s c a d r a n s e t a i g u i l l e s 
l u m i n e u x . 37Ö0 
Offres s. chiffres N 7 9 0 0 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
E x p o r t a t i o n 
Maison d'exportation achè-
terait ou commanderait 2 à 3 
mille cartons de montres 18 
et 20'", argent, cuvettes arg. 
0.800, mouvement vue, 8 trous, 
lunettes ciselées, lépines et 
lestons. P r e s s a n t . Offres arec 
dernier prix s. rhiflv. T 3 7 8 3 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3747 
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Fabrique d'ébauches et de montres 
i l dirWe IFÉÉÉ ï i 
( C a n t o n d e S o l e u r e ) 
MOntreS et M o n t r e s ancre de pré-
,.. c i s i o n , 18 l ig rnes ; 
FîniSSaUe' C a l i t ) r e pla.t et extra-
^ „ m m m m m i m m m m ^ m ^ p l a t , a v e c e t s a n s s e -
c o n d e s , l é p i n e s e t s a -
v o n n e t t e s , s y s t è m e 
mouse 2865 R o s k o p f Î O e t 21 l i -
g n e s . 
I n te rchangeab i l i t é p a r f a i t e . — Qual i té ga ran t i e . Prix très avantageux J 
2051 
Etampes à découper 
simples et automatiques 
Blocs à cylindres de tontes formes et grandeurs 
Toujours au choix 2 0 0 pièces en magasin 
G.Russbach-Matile G» 
La Chaux-de-Fonds 
Rue Jaquet-Droz 47 , à côté de la Gare 
Matrices américaines ponr roues, balanciers, etc. 
Haute précision. Derniers perfectionnements. 
Livraison rapide. — Demander prix et échantillons 
H »0003 c Installation spéciale 2 
pour le découpage de toutes pièces 
Téléphone 1179 ïélégr . : BACMAT 
Hor loger ie Rose t ta 
Clemenz Allemann - Hug 
R o s i è r e s ( C t . S o l e u r e ) 
Fabrique de montres en tous genres et pour tous pays 
en acier, métal, argent, argent galonné, émail. 
F a n t a i s i e e n l é p i n e s et s a v o n n e t t e s . — B r a c e l e t s a v e c cu i r , en 
ac ie r , m é t a l e t a r g e n t . — B r a c e l e t s e x t e n s i b l e s . — Mi lana i se s . 
— Cha înes e n m é t a l e t a r g e n t . H11020 C 3275 
S p é c i a l i t é t E x t r a - p l a t e s en acier, métal, argent, argent galonné et fantaisie 
MnÏÏWATCH c° 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
nnnuTDrr lunnr n à 2 2 " g n e s ' h a u t e u r » ° ™ a | e -
mUNIntoANunt JSLS&X9 n 
H F ~ H a u t e P r é c i s i o n . — R é g l a g e g a r a n t i . ~9@ 
S u r d e m a n d e B u l l e t i n d ' o b s e r v a t o i r e . 
H 10403 C C a l i b r e s s p é c i a u x . 2523 
Fabrique Suisse de Boîtes de Montres 
A R G E N T , A C I E R E T M É T A L ( S . A. ) 
71, Alexi: Marie Piaget — LA CHAUX' DE " FONDS — Alexis-Marie Pi ,;et, 71 
Spécialités en boîtes livrées finies pour tous pays 
I l 10750 C de ions sjeuves et formes 3015 
e n a r g e n t , a c i e r , n i c k e l , e l e c t r o e t n a c r e 




LH P L U S SlMPLE 
Ln MIEUX FHBRIQUÉE 
L H P L L I S H P P R É C I É E 
L H M E I L L E U R M H R C H É 
L E S E N T I E R 
"Vknn.ÉB OB -JoU3Q> 
Changement de domicile 
Les Bureaux et Ateliers 
(S. A.) 
Fabrique d'horlogerie à La Cbaux-de-Fonds 
sont t r a n s f é r é s H 7888C 
170, Bue Numa-Droz, 170 
IMPORTANTE MAISON de la Chaux-de-Fonds, 
cherche fabricant 
pouvant livrer rapidement 100 cartons de bonnes 
mont res 19'" à seconde, échappement Roskopf 
ou ancre, lépines métal à cuvette métal, bien réglées, avec 
mouvement doré empierré, hauteur du mouvement 32 à 34 
douzièmes, marchandise régulière pour ordres suivis. Paiement 
comptant. Inutile d'offrir des lots. Ecrire sous chiffres R3780C 
à l'agence Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3746 
„ E L E G A N C 1 A " 
Montres ancre: e x t r a - p l a t e e t p l a t e p o u r t o u s p a y s 
S p é c i a l i t é : 
E s p a g n e , R u s s i e e t R o u m a n i e 
.Montres ancre à bal. visible. 
M o u v e m e n t s t e r m i n é s , lép. e t s a v . 
113439 J Vente en gros. 
SAGNEGEISER 
S O N V I L I E R 
L'annuaire franco - suisse A r g u s 1909-1910 
Livre d'or de l'horlogerie et de la bijouterie 
Recueil des adresses des fabriques d'horlogerie suisses et françaises 
et des principales maisons de bijouterie de Paris 
vien t de pa ra î t r e (468 pages) 
Messieurs les fabricants d'horlogerie et commissionnaires en horloge-
rie de tous pays pourront recevoir gratuitement l ' A r g u s à litre de pro-
pagande, eu écrivant à MM. Millot & Cie, éditeurs, 20, rue Gambetta, Be-
sançon ; joindre à la demande la somme de 0,50 centimes (timbres suisses 
ou internationaux) pour frais d'expédition. H7887C 3744 
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E D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Turfmarkt 




de tous gen res d e m o n t r e s or, 
a rgen t , a c i e r , fantais ie , e tc . 
de lo ts , m ô m e ég renages , nou-
v e a u t é s . H848X 2541 
L. Bader, 
R u e Cent ra le , 1, 
R u e de la Monna i e , 4 , 
Genève. 
Les brevets d'inventions 
pour être valables ne souf-
-frent pas la médiocrité 
ou l'inexpérience d'un 
aient . 
INVENTEURS ! 
ne remettez le soin dç 
vos intérêts qu'en mains 
d'un a ien t de brevets 
présentant toutes les ga-
ranties d'honorabilité, de 
capacité professionnelle 
et de longue expérience. 
DEVETS D'INVENTION 
fMARCÜES KrABRK)Ut.-DUSIII&.-MODÈU&j 
.orn£66iBin,roito< u ta« U CHAlKDE-fOND 
MATHEYDORET Inqr.Conseil 
B 11.893-4 C 3G40-1 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en teas genres 
Alfred Robert 
r u e d e l a P a i x , 107 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Quantièmes à aiguilles de IG à 50 lig. 
Quantièmes double faces 
Quantièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces 
Montres sans aiguil le 
U 41754 C Montres garanties 3569 
Frappe artistique 
P' f horlogerie, la bijouterie, l'orfèvrerie 
Niel, Eaux-fortes, Taille-douce 
U11865 C Poinçons particuliers 3615 
Frappe de cuvettes, cadrans 
Insignes pour sociétés 
P. Grosjean - Redard 
La Chaux-de-Fonds 
73 b , r ue Leopold R o b e r t 
Machines à régler 
Demande à acheter 
On d e m a n d e à a c h e t e r un 
» • "i 
a 
u s a g é ma i s en bon é t a t , p o u r 
m o n t e u r d e bo î tes . 
Ecr i re s. chiffres B 7 8 2 7 C 
à H a a a e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3719 
Jeune homme 
conna i s san t un peu français , 
dé s i r eux d ' a p p r e n d r e l 'horlo-
g e r i e , c h e r c h e p l a c e d e 
préférence H 4628 F 3721 
chez un pivoteur 
Offres à A l p h o n s e T h a l -
m a n n à Uebersdorf (Fr ibourg) . 
Enchères publiques 
I /Admin i s t r a t ion d e la m a s s e en faillite G . M o c h , fabri-
q u e d e r e s so r t s fait v e n d r e a u x enchè re s p u b l i q u e s le l u n d i 
8 n o v e m b r e 1 9 0 9 , d è s I '/-> h e u r e a p r è s - m i d i , r u e 
d e s B a s s e t s n ° 6 2 a u n e g r a n d e quan t i t é d e r e s so r t s , des 
b r i d e s , d e l 'acier en b a n d e s e t d u (il à a t t a c h e r , p lus i eu r s 
po inçonneuses , des é t a u x Bolley, é t ab l i s , d u p a p i e r d 'em-
ba l l age , des qu inque t s à électr ici té , de l 'huile, des mach i -
nes , pol isseuses , .2 mach ines à adouc i r , 1 m o t e u r é lec t r ique 
p o u r 4 '/s c h e v a u x , 1 mach ine à b leuir , 1 m e u l e à a igu ise r 
a v e c poul ie , i l ap ida i r e , 1 mach ine à b l anch i r l es bou t s , 1 
mach ine à rogner les b r ides , 1 t o u r d e mécan ic ien , 400 r o u -
l eaux , des é tab l i s a v e c s u p p o r t en fer, des t r a n s m i s s i o n s , 
poul ies , opal iers , 1 fournaise à t r e m p e r , 1 b u a n d e r i e , 1 m a -
chine à t r e m p e r , 1 mach ine à essuyer , 1 forge p o r t a t i v e , 4 
enc lume et u n e quan t i t é d ' au t r e s out i ls , 1 pup i t r e d o u b l e , 1 
a rmoi re a v e c t i roirs , 1 ba l ance , 1 g r a n d buffet et 1 p r e s s e à 
copier et layet te . H 12096 G 3741 
Office des faill i tes: 
Le Préposé, 
H . H O F F M A N N . 
Vente d'horlogerie 
P o u r cause d e cessa t ion de fabricat ion, à v e n d r e sous 
de favorables condi t ions en u n seul bloc ou p a r lots : 
I. U n c a l i b r e 18/19"', l é p . e t s a v o n t . , é c h a p t . v i s i -
b l e , b r e v e t n° 2 6 9 4 4 , m a r q u e déposée « W a l k - O v e r » . 
M o u v e m e n t s e n c o u r s d e f a b r i c a t i o n a ins i q u e quel-
ques m o n t r e s f i n i e s . — T e r m i n a g e f a c i l e , f a b r i c a -
t i o n s i m p l e e t de bon r a p p o r t . P e u d e r e p r i s e . 
I I . U n l o t d e f i n i s s . e t m o u v . en cour s d e fabr ica t ion, 
l é p i n e s e t s a v o n t . 18 '/•'", a n c r e s 2 2 / 1 2 , S o n c e b o z et 
P . F a i v r e , L a c - o u - V i l l e r a . H 3500 J 3704 
1 0 8 s a v . , 18 '/••'", a n c r e s 2 2 / 1 2 , 1 3 r u b . , B t . a r g t . C / a . 
18 l é p . , » » » » » et métal 
I I I . U n l o t d e m o n t r e s a r g t . e t m e t . , g e n r e Autriche, 
Anglais et Indes. — IV. Un lot d e m o u v . , l é p . e t s a v . , a n c r e s 
e t c y l . d e 13 à 3 6 '", à différents d e g r é s d ' a v a n c e m e n t . 
Pour visiter et traiter s'adresser à M""' C t . B é g u e l i n , St-lmier. 
VISITEUR 
I m p o r t a n t e fabr ique d ' é b a u c h e s et d e f inissages che rche 
un bon v i s i t eu r su r les r emonto i r s e t m é c a n i s m e s , a y a n t 
que lques a n n é e s d ' expé r i ence e t conna i s san t à tond lès re -
monto i r s en v u e et en bascu le a insi q u e les d ive r s s y s t è m e s 
de mise à l 'heure e t t ou t e s les pa r t i e s d e r emon to i r e t d u 
m é c a n i s m e . Sont pr ises en cons idéra t ion s e u l e m e n t les offres 
a c c o m p a g n é e s d e certificats et d e références . P lace s t ab le 
e t bien r é n u m é r é e . — A d re s s e r les offres s o u s H 1561 U à 
H a a a e n s t e i n & V o g l e r , B i e n n e . 371H 
DIRECTEUR 
La fabrique suisse de verres de montres, S.A., 
à Fleurier 
cherche pour époque à convenir, 
Direc teu r commercial 
ayant g rande p ra t ique des affaires. 
Ind iquer avec les offres, quelles sont les 
pré ten t ions . H...N 3726 
ATTENTION 
Un ancien fabricant d'horlogerie, connaissant 
toutes les parties de la montre et ayant visité pen-
dant 20 ans tous genres de montres simples et 
compliquées, extra soignées, cherche pour époque 
à convenir une place de visiteur ou directeur de 
fabrication. 
Ecrire sous chiffres M 3 7 7 0 C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3730 
Comptable 
correspondant 
e s t d e m a n d é p a r fal t r ique 
d ' ho r loge r i e . Conna i s sances 
p r a t i q u e s d e la comptab i l i t é , 
d e s l a n g u e s française, alle-
m a n d e , e t si poss ible ang la i se , 
ex igées . 3733 
Offres s. chiffres E 7 8 6 5 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
e x p é r i m e n t é , bien a u cou ran t 
de la fabricat ion d e l ' ébauche 
e t d u pet i t ou t i l l age , a ins i 
que d e la mise en t ra in d e s 
mach ine s m o d e r n e s , c h e r -
c h e p l a c e p o u r tout de su i te 
ou époque à conveni r . 
Ecr i re s. chiffres V 3 6 0 2 C 
à H a a s e n s t e i n oV V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3677 
Importante fabrique de mon-





Offres sont à adresser sous 
chiffres CI2055C à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 
N. B. Lettres d'offres auxquelles 
il ne pourrait être donné suite seront 
rendues. 3713 
atelier d ' horlogerie 
p o u v a n t c o n t e n i r IOO o u -
v r i e r s , a v e c l ocaux aux i -
l i a i i es et maison d ' h a b i t a t i o n 
a t t e n a n t e , s i tué d a n s con t rée 
o ù l a m a i n d ' o e u v r e e s t 
t r è s b o n m a r c h é , 
est à vendre 
à u n p r i x d e f a v e u r . 
T r è s b o n n e o c c a s i o n 
p o u r f a b r i c a n t q u i v e u t 
d é v e l o p p e r s a f a b r i c a -
t i o n , t e rmineu r d i s p o s a n t de 
q u e l q u e s c a p i t a u x ou g r a n d e 
m a i s o n d ' h o r l o g e r i e q u i 
v e u t é t a b l i r u n e m o n t r e 
b o n m a r c h é . 3688 
Le p ropr i é t a i r e consomme-
ra i t l u i -même 1000 douza ines 
d e mon t r e s p a r a n n é e . 
Pour r e n s e i g n e m e n t s écr i re 
sous chiffres M 7 7 2 4 C à H a a 
a e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . -
Occasion 
F a b r i q u e de m o n t r e s ou fa-
b r ique m i x t e ( é b a u c h e s et 
mon t re s ) a u r a i t l ' o c c a s i o n 
d ' e n g a g e r u n e p e r s o n n e 
f a b r i q u a n t l a m o n t r e à 
q u i c é d e r a i t c o m m e r c e . 
R e l a t i o n s é t e n d u e s e t 
l o n g u e p r a t i q u e . 3705 
Offres s. chiffres N 7 7 7 8 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Les fabricants 
qui t e rminen t les gen res p o u r 
l'Amérique du Sud 
son t pr iés d e faire l e u r s 
o f f r e s s. chiffres U 7 8 I 8 C 
à H a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3716 
Montres 
:.«;;.-.;;;.;' .-. pour primes 
O n d e m a n d e m o n t r e s bon 
m a r c h é p o u r h o m m e s e t fem-
m e s , mé ta l do ré et ac ier , a in-
si q u e m o n t r e s b r ace l e t s . 
P r e n e u r s de g r a n d e s quan-
tités, p a y e m e n t c o m p t a n t . 
F a i r e offres à « S i l i c a » , 12, 
Buckingham Street Strand, L o n -
d r e s . H7804C 3711 
Reichenberg & C° 
L o n d r e s HGOGI C 
s ' in té ressent t ou jou r s a u x nou-
veautés pour le marché anglais, pour 
l'exportation, et aussi aux nouveaux 




H 11864 c sont fournies 3614 
avantageusement par 
Frank. MEYLAN-LECOULTRE 
Stavay Mollondin, 6 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
m o u v e m e n t s 11 lig., bascu le 
Man/.oni a v e c p o s a g e de ca-
d r a n s e t a igui l les . 
Affaire su iv ie . 3715 
Adre s se r offres, a v e c t o u t 
de rn ie r pr ix s. chiff. T 7 8 I 6 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
! Qui fournit 
a v a n t a g e u s e m e n t d e a 
pour montres automobiles. 
A d r e s s e r offres s o u s chiffres 
G "7878 C à l ' agence de pu-
blicité H a a s e n s t e i n ' & V o -
g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
J e u n e 3737 
horloger 
c a p a b l e , bien outillé et possé-
d a n t bon cer t i f icats , 
demande place 
a u p lus tô t d a n s là Su isse fran-
ça ise , si poss ib le à Neuchâ t e l . 
H r c h . S t e h l i , horloger, M U h -
l a u (Argovie) . . , 
Les fabricants 
qu i te rminent la pe t i te p ièce 
9 lig. cylindre 
son t pr iés de faire l e u r s o f -
f r e s s o u s chiffres V 7 8 1 9 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3717 
A VENDRE 
4 8 ca r tons de m o n t r e s , 11'", 
a r g e n t ga l lonné, cuv . la i ton, 
4 t rous , a insi q u e 48 ca r tons 
18 lig., gen re hol landais , a rg . , 
cyl . , cuve t t e s lai ton, à bon 
m a r c h é . S 'adresser à M. A. 
M e y e r , rue Leopold Robert. 12, 
La Chaux-de-Fonds. II 3778C 3742 
Représentation 
p o u r la Russ ie . 
Négociant en hor loger ie 
a v a n t a g e u s e m e n t connu en 
Suisse e t b ien in t rodui t su r 
le m a r c h é rus se , cherche re-
p résen ta t ion d 'une ma i son sé-
r i euse . E c r i r e s s o u s U 3 7 8 5 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3749 
• • 
COMMIS I 
Demoise l le , s téno - dac ty lo-
g raphe , sé r ieuse , expé r imen-
tée, conna i s san t à fond la ren-
t rée et sor t ie d u t rava i l , ser-
v ice d 'expédi t ions , éc r i tu res d e 
b u r e a u , che rche emplo i d a n s 
maison sér ieuse de L a Chaux-
de-Fonds . Exce l len tes référen-
ces . Ecr i re s. S3782C à Haasen-




tous les mois, 3-4 grosses 
552 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Fabriques 
ETERNA" * * 
Schild Frères & Cie 
G r e n c h e n 
Bracelets ancre et cylindre, 
avec attaches mobiles 
Brevet N° 29,976 
HU140G Montres de précision 3199 
BOITES 
DE PLAQUE OR 
Manufacture genevoise de Boîtes de montres 
anciennes maisons J. DÉROBERT 
et Nouvelle Fabrique Suisse de Boîtes de montres 
garanti par 
notre marque de 
laaripe 
et nos pomps 
GCNtVE 
PLAQUE OR 
80, rue de St Jean n f i r , X . . p l Téléphone 524 V - * C n e V C 
Articles très soignés de toutes formes et décors 
Spécialité de Boites artistiques, plaqué or et métal 
3114 Bottes a c i e r , ultra soignée 
I l 2 2 6 4 X OAJUwnten »iwiuTa WNWATS MKABAT» MWJÜTB 
"""* ^ H ^E? ^  ^s7 
w 
^^^w 
Fabrique d'horlogerie pour fous pays 
* NATHAN WEIL* 
Leopold Robert, 72 L A C H A U X - D E - F O N D S Leopold Robert, 72 
Ghronograpbes - Compteurs 
H10665C 16 i 1 7 , 1 8 e t 1 9 l i g n e s 
Tous genres de boîtes et cadrans 
Qualité et fonctions irréprochables 
Pr ix t rès avantageux 
Ateliers de Construction et Fonderies de Fer 
ERDMANN KIRCHEIS, A u e en saxe 
Perfectionnement Précision 
Spécialités: Toutes machines outils et outillages pour le 
travail des métaux en feuilles, surtout aussi des presses 
pour l'Horlogerie. 
Paris 1900 ï Milan 1906 
Grand Prix
 K fgSSk K. Gran Premio 
Marque ..k-jk-imu de fabrique 
M a i s o n f o n d é e e n 1 S Q 1 
Sur demande catalogues illustrés 
en allemand, français ou anglais ^ J ^ 
gratis et franco. H 10007 C 2713 




Maison fondée en 1887 
Médailles aux 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
L'Industrielle 
Société anonyme 
» Manufactures de Cartonnages » 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
LapdtSCstede Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u a d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 2887 F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 3276 
On offre à vendre, en bloc ou en détail, le stock 
de montres, provenant de la faillite ALBERT AUMAT, 
ci-devant fabricant à Porrentrny, soit : 
environ 250 cartons, montres arg. et galon., ancres 
et cylindres, remont, et clefs, de 12 à 19 lignes; 
environ 150 cartons montres acier et métal, ancres 
et cylindres, remont, et clefs, de 12 à 24 lignes; 
1 montre, 19 lignes, remont, ancre, 15 rubis, savon-
nette or, répétition, extra-plate ; 
7 cartons, 12 lignes, remont, cyl., 10 rubis, savon-
nettes, or; 
33 montres diverses, or; 
Genres allemand, anglais, belge, etc. 
Matériel d'exploitation : 
1 régulateur, 1 balance précis., 2 lanternes, 3 layet-
tes, 1 cofïre-fort, des marmottes, des machines à 
arrondir, l burin-fixe, 1 machine à numéroter, 
1500 cartons à ouvrage et quantité d'autres outils 
et fournitures. 
S'adresser au liquidateur soussigné. 
Joseph Rossé, 
3706 H 3018 P notaire à Porrentruy. 
Imprimerie de la Fédérat ion hor logère suisse (R. Haefeli & Fils), Chaux-de-Fonds. 
